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D E L A P H O V I N C I A OE L E Ó I 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lamo que les Bna. AlealdM y Soen-
w i u mlbaa lo* nómtroa dtl SCUTÍM 
f « • •orreíponcUn ú distrito, dispondrán 
n fijo ra ttanplu «n «1 «tío da «os-
n m l ) » , dond* ponunMari hut* «1 rMi-
k* <U1 n í m o n •igsitat*. 
Lo« Stonterios eniduio do eoaMnar 
lo* Boucnnu ealtceionadoe erdouulai-
KMito, p » n su ongTudora—Un, qno do'Oic 
lá vorúlesna e»dn «ño. 
SE Pi!BL!CA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* inscriba ja H Ofttatarfe •!« 1» Dipatuite proTinoisI, a oaatre p » 
oatM einenasta ctadmoe >1 trimostn, oebo pasotas al Mmetn j qcinu 
posotas al aSo, a lor partíoiflam, pagadas al solicitar la itiseripeión. Lo» 
pagos ds faara <i« la eapital c« harán por libranza da! Giro mutuo, admi-
tténdoas sólo salios sn las «nsaripeioaas d* trisisstro, * ásioamente por Im 
traectá» 4» ymeta qo« rasalta. J M anssripcionts atrasadas sa sobran 
aoa a-'nts&to propcrsional. 
Los Ajrantsmisntos da asta ¡ro^inei» ahitarán la «cicripeion eci 
srraglo a la asoala inssrta en eirentar da la Comisión provineial, Titiblieada 
«a los a&Mroa da asta Bourrls da <Mha 89 7 a da dioiombra ia 1»Í5. 
j>s Jusgados inaniiúpalsB, sin distineidn, dics pásalas ai a&o. 
Cámaros snsltos, TaintisiafiO sentimos ds passta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DH MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonto XIII 
(Q. D. Q.), S. M . la Reina DoRa ' 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el j 
Principe de Asturias e Mantee, con-
«S. M 
servido disponer lo siguiente: 
1. ° Se aprueban lot concursos 
verificados para la dlstrlbuclén de 
tindan sin novedad en w importante ' a rertldcd ccr i lgnt ía en el presu-
salrid. [ puesto vfg«nte, con arreglo a lo «lis-
De Igual benefldo disfrutan las' puesto en el art. 21 déla Ley de 12 
denris personas de la Augusta Real ] de i"»'». & 19» rtformado por la 
Familia. ¡ de 29 de diciembre de 1914,lssf como 
(ffsoft'dal día 28 da dioismbrs ds 1»16.) también les precedentes Informe y 
propuesta que ha remitido a este 
Ministerio el Instituto de Rtfortnas 
Sedales. (Esto puede consultarse 
en dicha Caceta.) 
2. ° La cantidad consignada para 
sbero de Intereses y subvenciones 
en metálico a las entidades que se 
expresan en la referida propuesta 
ro 36?, y en sus plgines 755 a 760, • rrespcrdlentes a Its entidades Mcn-
aparece instila la Real crden de 25 te de Piedad y Coja de Ahorros de 
del mes en curso, dictada por el M I - ! León, y D. Bernardo Zaplco, de La 
nlsterlo de la Gcbernacldn, cuya ' Pola de Qcrddn, se hsce público en 
parte ditpositiva dlceasf: (este BOLETIN para general coneci-
el Rey (Q D. G ) se ha miento. 
Ledn 29 de diciembre de 1915. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros. 
GottuDO M 48 \\ fioilntit 
Circular núm. 27 
Per la presente se hace saber, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Reglamento de Prccedlmlento admi- ¡ 
nlstrativo, que cen fecha de hoy se i 
elevan ai Exono. Sr. Ministro de la I del l*mt0>!e * « • » « « « "«P»" { 
Ocberraclén, los expedientes y re-! t 0 K , 6 a ,»ue P8ra « d a "** de ("«tté-
• lias se i 
Per este Ministerio se darán 
_ . . 0 , •, Has se determina, cursos Interpuestos por D. José S i n - ' 3 0 
ches Fernández Chicarro, D. Felipe ¡ oportBnM p m la ^ 
Marqués y D. Primitivo Diez Batza,; ¿íc{6n i e ]oz corrCTp0ndlente8 ||bra. 
contra las elecciones de Concejales j miemos, que serán abonados, a las 
verificadas en el Distrito S." de esta J entidades interesadas, en las Dele-
capital; de las de CabaRas-Raras, y 
C O M I S I O N PROVINCIAL 
DE LEON 
SECRETARÍA.—SUMINISTROS 
JUes de noviembre de 1915 
Precios que ta Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Querrá de esta 
ciudad, han fijado para el abono 
de los artículos de suministros mi-
litares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. 
Artículos de suministros, con re-
ducción al sistema métrico en su 
equivalencia en raciones: 
Pts. Cta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposieiones delae autorifixdpe, excepto las o na 
sean a inataseia de parte n0 pubre, Be msertamn oü-
ciftiments, auimisoio cualquier anuncio concerniente al 
eervieio nacional que («imane de las mienine; lo de in-
tqr¿s particnlar previo el pegu adelantado de Teinta 
céntimee ds peseta por cada línea de inserción. 
Los ananeios a qne haca referencia ta circular de la 
Oomisidn proTÍncíai, lecha 11 de diciewbro de 1905, en 
eumplimiento al acuerdo de la Dinutacidn de '¿0 de no-
'fiemors da dicho año, T cuya circular ha sido publi-
cada en loa BOLETÍNKS OMCIAUÍS de 2<) T 22 de diciem-
bre 7a citado, se abocarán con arreglo a la tar ín que es 
mencionados BOLETÍNxs ee inserta. 
1848, la de 22 de marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores vi-
gentes. 
León 25 de diciembre de 1915.— 
El Vicepresidente, A. BartAe.—EI 
S< ere leí ¡o interino, Antonio del 
Pozo. 
} OFICINAS DE HACIENDA 
i ~—^— 
. ADMINISTRACION 
] DE CONTRIBUCIONES 
f DELA PROVINCIA DE LEÓN 
i IVvgoeiafto de fnduMrial 
Grajal de Campos, respectivamente. 





C A S . t S B A R A T A S 
Circular núm. 28 
En la Gaceta de Madrid, corres-
pondiente al día de ayer, núme-
gaclones de Hacienda de las provin-
cias donde aquéllas tengan su domi-
cilio; y 
4.° En cuanto a la garantía de 
intereses solicitada por la Colonia 
de la Prensa, se concede por la can-
tidad y en forma y condiciones pro-
puestas por el Instituto de Reformas 
Sociales en el citado informe.» 
| Y como quiera que entre loa con-
cursos aprobados por la preinserta 
soberana disposición, figuran los co-
Ración de pan de 65 decágra-
mos 0 40 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 1 32 
Ración de paja de 6 kilogra-
m o s . . . . . . . 0 39 
Litro de petróleo... . 1 00 
Quintal métrico de carbón... 7 00 
Quintal métrico de leña 3 02 
Litro de vino 0 40 
Kilogramo de carne de vaca. 1 20 
Kilogramo de carne de carnero 1 20 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos Interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4." de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre de 
| CIRCULAR 
| Por la presente circular se hace 
! saber a los señoresMédicos y Mé-
. dicos-Cirujanos de esta provincia, 
que para los primeros quince dios 
del mes de enero del próximo año 
de 1916, tienen que estar provistos 
de sus correspondientes patentes, 
j como dispone el art. 2.° del Resl 
' decreto de 13 de rgosto de 1894: 
por lo cual se fes ¡nvüa para que 
i las soliciten de esta Administración 
: sin demora alguna a dicho plazo. 
'; León 28 de diciembre de 1915 = 
El Admlnistrndcr de Contribucio-
nes, P. 1., Ladislao Mentes. 
4.° DEPtWITO 
DE CABALLOS SEMENTALES 
Anunrio 
El d(a 9 del entrante mes de ene-
ro, y hora de las once de la maña-
na, se venderá en lie t=x¡óii pública, 
en el edificio de San Marcos, qae 
ocupa este Establecimiento, un ca-
ballo semental entrado. 
Se anuncia al público a les efec-
tos de la Ley. 
L t ó n 2 9 d e diciembre de 1915.-= 
El Comandante mayor, José Nieto. 
COMISIÓN MIXTA DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN 
ESTADO que, por haber variado la clasificación de varios mozos después de la distribución del cupo de filas, comprende las alteraciones Intro-
ducidas en éste, a los pueblos que a continuación se expresan, y a los cuales se fija el resultado definitivo, haciendo uso esta Comisión 
de la autorizeclón concedida por el art. 35S del Reglamento dictado para la ejecución de la vigente ley de Reclutamlentc: 









Q U E E N V I R T U D D E L A S A L T E R A * 












Murías de Paredes... • 
Barrios de Luna 
Cistterna 
Vegamlán 
































































































León 28 de diciembre de 1915.—El Presidente, Ricardo Ruiz.—El Secretarlo interino, Antonio del Pozo. 
Don Teófilo Garda Clemente, Se-
cretario del Juzgado munlcipa!, y, 
por lo tanto, de la Junta municipal 
del Censo electoral de San Mlllán 
de los Caballeros. 
Certifico: Qie el acta de sorteo 
de mayores contribuyentes que han 
de formar parte de la Junta munici-
pal del Censo electoral de este dis-
trito, dice así: 
<En Sm Mlllán de los Caballeros, 
a 1.° de octubre de 1915; reunidos 
los individuos que componen la Jun-
ta municipal del Censo electoral de 
este distrito, ii»¡a la presidencia de 
D. Hipólito García López, Juez mu-
nicipal, y habiendo número suficien-
te para tomar acuerdo, se declaró 
abierta !a sesión, manifestando el 
Sr. Presidente que esta reunión te-
nia por objeto dar cumplimiento al 
art. 12 de la vigente ley Electoral, 
teniendo a la vista el oficio de la 
Alcaldía, en el que se hace constar 
el Concejal designado para la Junta, 
y la lista de mayores contribuy entes 
por territorial, por no haber en este 
Municipio ningún industrial. 
Seguidamente, se procedió al sor-
teo de los mayores contribuyentes 
por territorial, resultando elegidos 
por suerte, para Vocales, don 
Emilio Clemente Villán y D . Nico-
lás Vizán Alonso, y pera suplentes, 
D. Ramón Delgado Borrego y don 
Santiago Blanco Marbán, quedando, 
como Vocal Concejal, D. Basilio 
Salvador, y como ex-Juez munici-
pal, D. Hermógenes Garda Cle-
mente. 
Y no teniendo otros asuntos de 
qué tratar, se levantó la sesión, ex-
tendiéndose por duplicado este acta, 
que flrnnn el Sr. PresidenteylosVo-
cales asistentes: de que yo, Secreta-
rlo, certifíco.oHipóÜto Garda ^ I g -
nacio Valencia —Manuel Minayo.= 
Ramón Delgado.=PabIo Garda.— 
Teófilo Garda, Secretarlo.» 
Es copla del original. 
Y para que conste, y remitir al 
Sr. Gobernador civil de esta provin-
cia, expido la presente, con el visto 
busno del Sr. Presidente, en San 
Millán a 2 de octubre de 1915.— 
Teófilo Garda.—V.0 B.0: El Presi-
dente, Hipólito Garda. 
Don Francisco Marrón González, 
Secretario del Juzgado municipal 
de este distrito, y, como tal, de la 
Junta municipal del Censo elec-
toral. 
Certifico: Que el acta de la se-
sión extraordinaria del día 25 del ac-
tual, celebrada por dicha Junta, es, 
a la letra, como sigue: 
cEnla sala consistorial del Ayun-
tamiento de Toreno, siendo las dos 
de la tarde del día 25 de octubre 
de 1915, previa convocatoria ien for-
ma legal, se reunieron los señores de 
la Junta municipal del Censo electo-
ral, en mayoría, que suscriben y al 
margen de! neta original se expresan, 
bajo la Presidencia de D. Antonio 
Cachildora GSmez, a celebrar se-
sión extraordinaria, con el objeto de 
verificare! sorteo de Vocales y su-
plentes, comprendidos en las listas 
de mayores contribuyentes por te-
rritorial, y otros dos por Vocales y 
dos suplentes de las mismas listas 
por industrial; verificado el sorteo, 
han resultado designados para di-
chos cargos y por concepto de te-
rritorial, los seSote > siguientes: 
Vocales, D. Luciano A'varez Gar-
da y D. Angel Buitrón Velasco. 
Suplentes de éstos, respectiva-
mente, por territorial, los Sres. don 
Gervasio Calvo Calvo y D. Alejan-
dro González González. 
Por industrial: Vocales, D. An-
selmo González González y D. Mel-
quíades Tomé Mayo, y suplentes de 
éstos, respecilvamaite, D. Lorenzo 
de Paz Godos y Agustín Pérez A l -
varez, cuyos señores nombrados 
son para componer la Junta munld-
pal del Censo electoral durante el 
próximo bienio; con lo que se levan-
ta la sesión, firmando los señores 
asistentes: de que cert¡flco.=Anto-
nio Cacha!dora.=Manuet Garda — 
Genaro Bultrón.—Antonlo Velasco. 
Daniel Pérez.=Fraiici3CO Marrón.— 
Hay seis rúbricas.» 
Y con el fin de que se publiquen en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provinda 
los nombramientos de los señores 
Vocales que hin de constituir la 
Junta municipal del Censo electoral 
de este término municipal, en los 
anos de 1916 y 1917, expido la pre-
sente, visada por el Sr. Presidente, 
en Toreno, a 23 de octubre de 1915. 
El Secretarlo, Francisco Marrón.— 
V." B.": El Presidente, Antonio Ca-
ch aldorá. 
Don Agustín Falagán y Falagán, 
Secretarlo del Juzgado municipal 
de Palacios de la Valduerna, y , 
como tal, de la Junta municipal 
del Censo electoral, de la que es 
Presidente D. Marcos Martines 
Renones. 
Certifico: Que del acta de la se-
sión celebrada por dicha Junta en el 
día de ayer, aparece haber sido 
ncmbrados Presidente y suplente de 
la Masa electoral de la Sección 
única de este término municipal, pa-
ra las elecciones que puedan ocurrir 
durante el próximo bienio de 1916 y 
1917, los señores siguientes: 
Presidente, D. Libarlo Rodríguez 
Gutiérrez. 
Suplente del mismo, D. Isidoro 
Satué Cabello. 
Para que conste, en cumplimiento 
de lo mandado, y para remitir al 
Sr. Gobernador civil de la provincia, 
expido la presente, visada y sellada 
por el Sr. Presidente, en Palacios de 
la Valduerna a 15 de diciembre de 
1915.=Agustín Faisgán.=V.0 B.°: 
El Presidente. M ¡reos M irtfncz. 
Sesldn celebrada para la renovación 
de U Junta municipal del Censo 
-electoral de Castrotierra. 
En Castrotierra, a 1.° de octubre 
de 1915, se reunieron en la Casa 
'Consistorial los seftores que compo-
nen dicha Junta, a las tres de la tar-
de, bajo la Presidencia de D. Ra-
món Santos Muñoz, y por ante mi, 
el Secretario habilitado, d'jo el se-
ñor Presidente q te la sesión de estj 
día Unta por cbjito hacer la reno-
vación de expresada Junta.=»»Ei su 
virtud, el expresado Sr. Presidente 
ordenó tener a la vista todos los an-
tecedentes que previene la vigente 
ley Electoral, o sea certificación del 
Secretario del Ayuntamiento en 
que conste el Concejal qje haya te-
nido mayor número de votos en la 
última renovación, o de más edad, 
si hubieran sido elegidos con arreglo 
al art. 29 de la precitada ley Electo-
ral,ylista de mayores contribuyentes 
que en este Municipio tienen voto 
para Compromisario.=En su Virtud, 
practicado el sorteo q ie previene la 
Lsy, dio el resultado siguiente: 
Mayores «•onírlbuveníe» p o r 
lon iueMe» a i|<itenea corres-
p o n d i ó fo rmar parte eomo 
Voeale* de la Junta m u n l -
pa l alel Censo eleetaral: 
Vocales 
D. Ramón Ramos Pérez 
D. Tomás Lozano Gutiérrez. 
Suplentes 
D. José Rojo Pérez. 
D. Manuel de Ponga. 
Vocal ex- ¡uez 
D, Juan Huerta Pérez. 
Suplente 
D. Juan Chico Pérez 
Vocal Concejal 
D. Eusebio Pérez y Pérez. 
Suplente 
D. Apolinar Manzano. 
Al propio tiempo, la Junta acordó 
designar Vicepresidente ds ella, al 
Concejal D. Eustblo Pérez y Pérez; 
acordando también remitir un ex-
tracto al Sr. Gobernador civil de la 
provincia, o un duplicado de este 
acta, para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la misma. 
Y no habiendo más asuntos de 
qué tratar, se levantó la sesión, que 
firman los concurrentes: de que cer-
tifico.—Ramón Santos.—José Gu-
tiérrez. — Nicolás Reguera.—José 
Rodríguez.= Florencio Rodríguez. 
Gil Pastrana. 
Don José González García, Secre-
tario de la Junta municipal del 
Censo electoral de Las Omaflas. 
Certifico: Que en la sesión cele-
brada por esta Junta en primaro de 
octubre actual, al objeto de renovar 
la Junta bienal que ha de actuar du-
rante 19¡6 y 19(7, han sido designa-
dos los señores siguientes: 
Vocale* por territorial, cultivo y 
ganadería 
D. Nicanor Pérez Ytbra. 
D. Juan Alvarez Rodríguez. 
Suplentes 
D. José A'Varez Alvarez. 
D. Jerónimo Alvarez Martínez. 
Por indutlrial 
O. Benito Pa'omo García. 
D. Manuel Casares de Abajo. 
Suplentes 
D. Nicanor Dl?z Cuervo. 
D. Antolín Martínez. 
Como Conce/al 
D. Isidoro Alvarez Román. 
Suplente 
D. Manuel DIez.Pérez. 
D. Roque Pérez Fernández, como 
ex-Juez. 
D. Juan Alvarez Alvarez, su-
plente. 
Asi resultó del sorteo practicado 
en dicha sesión; y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente, con el 
visto bueno del Sr. Presidente, en 
Las Omañss a 15 de octubre de 
1915—José GMzález.=EI Presi-
dente, Nabor González. 
Junta municipal del Censo electo • 
ral dt San Pedro de Bercianos 
Don Angel Vidal Castellanos, Se-
cretario del Juzgado municipal, y , 
como tal, de la mencionada Junta 
del Censo. 
Certifico: Que según resulta de 
las actas levantadas en esta Junta, 
han sido designados como Vocales y 
suplentes para constituir la Junta 
municipal del Censo electoral de 
este término, durante el próximo ve-
| nldero periodo de vida legal de esta 
' Corporación, bajo la presidencia de 
del Sr. Juez municipal, los señores 
que a continuación se expresan: 
Vocales, y concepto de la desig-
nación 
D. Tomás Francisco Alvarez, 
contribuyente. 
D. Félix Garda Sarmiento, Idem. 
D. Baltasar Perrero Tejedor, ex-
Juez. 
D. Marcos Fernández Fierro, 
Concejal. 
D. Pío Perrero Rodríguez, Indus-
trial. 
Suplentes 
D. Isidoro Vidal Fidalgo. 
D. Valentín Perrero Prieto. 
D. Gregorio Ramos Alvarez. 
D. Agustín Pérez Sarmiento. 
D. Crlsógono Perrero Sarmiento. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y con el 
. fin de que quienes se crean Inde-
bidamente postergados, puedan re-
clamar ante quien corresponde, ex-
. pido la presente, con el visto bueno 
} del Sr. Presidente, en San Pedro de 
Sercianos a 4 de octubre de 1915 — 
Angel Vidal.—V^B.": ElPresIden-
: te, Cipriano Gírela. 
Ayuntamiento por espacio de ocho 
dias, a fin de oír reclamaciones. 
Valderas 24 de diciembre de 1915. 
El Alcalde, Lorenzo Abad —Por su 
mandado: El Secretarlo, Perfecta 
Mañanes. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Chozas de Abafo 
Formados el repartimiento de con. 
sumos de este Ayuntamiento y pa-
drón de cédulas personales, para e] 
próximo año de 1916, se hallan ex-
puestos al público en esta Secretaria 
municipal por el término de quince 
y diez días,respectivamente; durante 
los cuales podrán los contribuyentes 
hacer las reclamaciones que crean 
procedentes. 
Chozas de Abajo 24 de diciembre 
de 1915.—El Alcalde, Adrián López. 
Í Alcaldía constitucional de Villares de Orbigo y Formado el padrón de cédulas per-
.' sonales de este Ayuntamiento para 
> el año de 1916, se halla expuesto al 
| público en la Secretarla del mismo, 
i para atender reclamaciones por tér-
\ mino de diez días; pasado que sea, 
i no serán atendidas. 
\ Villares 21 de diciembre de 1915. 
' El Alcalde, Angel Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza 
Por término de ocho días queda 
expuesto en esta Secretarla munici-
pal, para oír reciamaciones, el pa-
drón de cédulas personales formado 
para el año de 1916. 
Priaranza 20 de diciembre de 1915. 
El Alcalde, Inocencio Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Truchas 
i Por el plazo regimentarlo, y en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, se 
hallan terminados el padrón y sus 
copias de cédulas personales para el í 
año venidero de 1916, que podran I 
examinar los en él comprendidos y 1 
hacer las reclamaciones que crean 
justas. ] 
Truchas 19 de diciembre de 1915. 
El Alcalde accidental, Tomás León. 
Alcaldía constitucional de 
Valderas 
Confeccionado el repartimiento de 
consumos de este Munidpio para el 
próximo año de 1916, queda expues* 
to al público en la Secretaria de este 
Alcaldía constitucional de 
Villamontdn 
Formado el repartimiento indi-
vidual de consumos de este Ayunta-
miento, para el próximo año de 1916, 
queda expuesto al público por tér-
mino de diez días en esta Secretarla, 
para que se presenten reclamacio-
nes en contra del mismo. 
Vlllamontán 26 de diciembre de 
1915.=EI Alcalde, Jacinto Cabera. 
Alcaldía constitucional de 
Valdepolo 
Desde esta fecha, y por término 
de ocho dias, se hallan expuestos al 
público en la Secretarla municipal, 
el reparto de consumos y recargos 
autorizados para el próximo año de 
1916, para oír las reclamaciones que 
se crean justas. 
Valdepolo 26 de diciembre de 1915. 
El Alcalde, Pedro Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Terminado el padrón de cédulas 
personales para el próximo año de 
1916, queda expuesto al público por 
espacio de diez días, para oir recla-
maciones. 
Joara 27 de diciembre da 1915.«« 
El A'calde, Agustín Tej-srlna. 
. Alcaldía constitucional de 
San Cristóbal de la Polantera 
Terminados el repartimiento de 
consumos y el padrón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento 
para el próximo año ds 1916, se ha-
llan expuestos al público en la Se-
cretaria municipal por el término de 
ocho y diez dias, respectivamente, 
para que los contribuyentes puedan 
examinarlos y producir las reclama-
ciones que crean convenientes; pa-
sados los cuales, no serán atendi-
das las que se produzcan. 
San Cristóbal dé l a Polantera 2T 
de diciembre de 1915.—El Alcaide, 
Celestino Santos. 
— -
P A R T I D O J U D I C I A L D E M A Ñ O 
Prcsupucato Je 1916 
REPARTIMIENTO de la cantidad de cuatro mil $;tecientas treinta y dos pe-
setas y cincuenta céntimos, necesarias para cubrir el presupuesto de in-
gresos de la" cárcel de este partido judicial, para el año de 1916, entre 
lo* Ayuntamientos del mismo. 
AYUNTAMIENTOS Cuota antul 
P t » . Cts. 
Acebedo 






Oseja de Sejambre. 
Pedresa del Rey.... 
Posada de Valdeón. 
Prado • 
Prloro 



























Los aspirantes presentarán sus 
Instancias en el término de quince 
días, acompañadas del titulo profe-
sional o su copla. 
Bercianos del Camino a 20 de di-
ciembre de 1915.—EI Alcalde, José 
Quintana. 




















Rlaflo 26 de septiembre de 1915.—El Alcalde, Maauel Ortlz. 
Alcaldía constUacional de 
Zotes del Páramo 
Por término de quince días se ha-
llan expuestas al público en esta Se-
cretaria, las atentas municipal de los 
afle s 1910 y 1911, y por diez y ocho 
días, respectivamente, el padrón de 
cédulas personales y el reparto de 
arbirtrlos extraordinarios sobre paja 
y leña, para el aflo de 1916, con el 
fin de atender las reclamaciones que 
se presenten, 
Zotes del Páramo 26 de diciem-
bre de 1915.—El Alcalde, José 
Ugldos. 
, Alcaldía eonsfítacional de 
Brazuelo 
Se halla de manifiesto en Secreta-
ria, durante los días que determina 
el Reglamento de cédulas, el padrón 
formado pera 1916; durante los cua-
les pueden presentarse las reclama-
clones procedentes. 
Brazuelo 24 de dlcleir bre de 1915. 
El Alcalde, Joaquín Pérez. 
Alcaldía constUacional de 
' Lineara 
Se halla confeccionado y expuesto 
al públlcoen la Secretarla municipal, 
para ofr reclamaciones por término 
de ocho días, desde la Inserción del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, el padrón de cédulas 
personales para el aflo de 1916. 
Lineara 23 de diciembre de 1915. 
El Alcalde, Eduardo Fernández. 
Alcaldía eonsfítacional de 
Toral de los Gazmanes 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretarla munici-
pal, por los términos reglamentarios, 
el repartimiento de consumos y el 
de arbitrios extraordinarios para el 
aflo de 1916, para oír reclamaciones. 
Toral de los Quzmanes 26 de di-
ciembre de 1915.=El Alcalde, Sa-
lustiano FIórez¿ 
Alcaldía constitucional de 
Valverde Enrique 
Terminado el padrón de cédulas 
personales para el 1916, queda ex-
puesto al público en la Secretaria de| 
Ayuntamiento por el plazo re glatnen-
tario, para oirreclamacicnes. 
Valverdi Enrique 26 de diciembre 
de 1915.-»El Alcalde, Silvestre He-
nerer. 
Alcaldía constitucional de 
Bercianos del "Camino 
Se halla vacante la plaza de Mé-
dico de beneficencia de este Ayun-
tamiento, para la asistencia de 12 
familias pobres, con el sueldo anual 
200 pesetas, incluso el leconod-
miento de quintos. Los aspirantes 
presentarán sus instancias en el tér-
mino de quince días, acompañada del 
titulo o copla provisional del mismo. 
Asimismo se halla vacante (apla-
za de Farmacéutico municipal, con 
el sueldo anual de 25 pesetas, por el 
suministro de medicamentos a 12 fa-
milias pobres. 
Alcaldía constitucional de 
Birlanga 
Según me manifiesta el vecino 
del pueblo de Langre, Ignacio AWa-
rez Querrá, se hallan recogidos en 
su casa y la de D.* Sabina Alvarez, 
de la misma vecindad, dos bueyes: 
uno en cada casa de dichos Indivi-
duos, que ban aparecido extravia-
dos; cuyas sellas son las siguientes: 
uno es de pelo negro, astas y bebe-
dero blanco; las estas levantadas, 
cerredo de dentadura y corvejón; y 
el otro de pelo castalio oscuro, as-
tas cortas, bebedero blanco, y tiene 
«fé» en la boca; no tienen señas par-
ticulares. 
El diit fio o duefles, pueden pa-
cer a reccgerlos. previa la Indemni-
zación de los gastos de manuten-
ción y custodia. 
Berlanga 2 l de diciembre de 1915. 
[ El A'calde, José Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado 
En una de las ventas de Moral, 
casa de José González, en la carre-
tera de León a Boflar, se halla de-
positada una vaca como de 10 a 11 
aflos, bastante alzada, pelo castaño 
oscuro, astas abiertas y alegres, con 
un cordellto nuevo de cáñamo liado 
a éstas. 
La que se entregará a la persona 
que justifique su pertenencia y abo-
ne los gastos de manutención y de-
más que se originen. 
Vegas del Condado 27 de diciem-
bre de 1915.—Francisco Llama-
A'caldia constitucional de 
Villifranca del Blerzo 
Se halla expuesto al público en la 
Secretarla de este Ayuntamiento, 
por término de ocho días,'el padrón 
de cédulas personales para el año 
1916; durante cuyo plazo pueden ha-
cerse cuantas reclamaciones se 
crean justas. 
Vlllafranca 28 de diciembre de 
1915.—Francisco Válgoma. 
JUZGADOS 
Don Fausto García y Garda, juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio de 
que se hará mención, recayé senten 
da, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen: 
< Sentencia.—Señores: D. Faus-
to Garda, Juez; D. Graciano Diez 
y D. LIsandro Alonso, Adjun-
tos.—En la ciudad de León, a 
veinticuatro de ncvlenbre de mil 
novecientos quince: visto per el 
Tribunal municipal el precedente 
juicio verbal, celebrado a Instancia 
de D. S^nfin Largo Gómez, Procu-
rador de los Tribunales de esta capi-
tal, contra D. Julio Pérez Bajo y don 
Jacinto Felipe de Godos, vecinos de. 
San Pedro de las Dueñas y Grajaj 
de Campos, respectivamente, sobre 
pago de ciento cuarenta y una pese-
tas y setenta y cinco céntimos, él 
primero, y cuarenta y una pesetas y-
noventa y cinco céntimos, el segun-
do, importe de los derechos y rgen-
cla devergqdos en la defensa de una 
causa se gulda contra los mismos en, 
el Juzgado de Instrucción de Saha-
gún, y costas y gastos de otros jul--
cics, más las del presente; 
Fallamos: Que de bemos conde-
nar y conde re mes a los demanda-
dos D. Julio Pérez Bajo y D. ja-
cinto Felipe de Godos, al pago de 
ciento cuartnta y una pesetas y se-
tenta y cinco céntimos, al primero» 
y a cuarenta y una pesetas y noven-
ta y cinco céntimos, al segundo, y ei» 
las costas del juicio por mitad.—Asf 
definitivamente juzgsndo, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.—. 
Fausto García.—Grecano DUz.— 
LIsandro Alonso.» 
Fué publicada en el mismo dfa. 
Y para insertar en el BOLETÍN; 
OFICIAL de esta provincia, a fin de. 
que sirva de notificación a los de-
mandados, en rebeldía, expido el 
presente en León,a veintlsietede no-
i viembre de mil novecientos quince.— 
Fausto Garda.—Ante mf: ^  Frolláti 
Blanco, Secretario suplente. 
Cédula de emplazamiento 
Por el Sr. Juez municipal de este-
término, se ha acordado, en provi-
dencia de Iny, que se cite y empla-
ce a Francisco A'varez Gigo, casa-
do, de oficio hojalatero, vecino que 
fué de Sena, y hoy de Ignorado pa-
radero, para que se persone ante 
esta sala audiencia en. término de 
quintó dfa, a contar desde é l si-
guiente al en que tenga lugar fa in-
serción de la presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, a 
celebrar juicio de faltas por lesiones 
leves causadas a Manuela Gago; 
apercibido que, de no comparecer 
en el plazo señalado, le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Láncara a 25 de diciem-
bre de 1915.—El Secretario, Fran-
cisco Rodríguez. 
LEON: 1915 
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